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Köszöntöm Önt az AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEMLE c. kiadványunk 1. 
számának megjelenése, annak tanulmányozása alkalmából. 
A főiskolai kar fennállása óta műveli a szakmai tudomány fejlesztését. így az 1970-es 
években kiemelkedő szerepet játszottak a Vásárhelyi Tudományos Napok, ill. az előadások 
alapján megjelent kiadványok. 
Több mint két évtizede hozott határozatot karunk akkori vezetése, hogy Wellmann Oszkár 
neves hazai tudósunk nevével fémjelezve évenként rendez Hódmezővásárhelyi 
Tudományos Napo(ka)t. Az előadásokat a szakma szabályai szerint írott formában is 
megjelenteti. Mindez így is történt közel egy évtizedig, majd szünetelt mind a Tudományos 
Nap rendezése, mind a kiadvány megjelentetése. 
Az évezredfordulót követően újragondoltuk a korábbi hagyományt és a Wellmann Oszkár 
Tudományos Napot újra szerveztük, illesztve a Kar által rendezett juhászverseny 
eseményéhez. 
A 2006. év további biztatást szolgált azzal, hogy a hódmezővásárhelyi agrár szakoktatás 
110 éves múltra tekint vissza. A 110 év igen jelentős a vásárhelyi, a megyei, újabban a 
régió mezőgazdaságára gyakorolt hatásával. A diplomás agrár szakemberek, - vállalkozók 
döntő hányada karunkon szerezte alapdiplomáját. Ez is bizonyítja az oktatás színvonalát, 
eredményességét, a középiskolában végzők érdeklődését. 
így természetes, hogy bevezető (első) cikkünk éppen az intézményünk 
történetével/történelmével foglalkozik. 
A felsőoktatásban dolgozó oktatók másodlagos, egyben fontos tevékenysége a tudományos 
és gyakorlati/szakmai életben való folyamatos részvétele. A sikeres részvétel megköveteli 
a kutatásban történő elmélyült jelenlétet is. Az eredmények egyaránt hasznosulnak mind az 
oktatásban, mind az innoválás során. Az oktatók érdeklődési köre igen széles témakörrel 
jellemezhető, így kutató munkájuk is eszerint alakult. Ez biztosítja karunk sokszínűségét, 
országos elismertségét. A fiatal oktatók PhD. fokozatának megszerzése ugyancsak kötelez, 
aminek során többen aktív szakmai életükre elkötelezettséget éreznek, és szövetséget 
kötnek a kutatás folyamatos végzésére. 
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Karunk az utóbbi másfél évtizedben kiemelkedően sok nemzetközi pályázatbari vállalt 
munkát, majd koordinátori szerepet. A pályázati témák úgyszintén növelték a résztvevők 
kari/hazai, ill. nemzetközi elismertségét. 
Mindezen tapasztalatok alapján jelentkezünk most, majd naptári évenként két alkalommal 
kutatási eredményeink közzétételével. A magunk részéről színvonalas szakmai oktatással 
és kutatási eredményeink irino válásával kívánunk hozzájárulni az EU-ban is 
versenyképessé alakuló magyar mezőgazdasági vállalkozók, ill. az agrár infrastruktúrában 
dolgozók munkájához, gazdaságos tevékenységükhöz. 
Ezen gondolatok jegyében kívánom kiadványunk hasznos tanulmányozását, igényét a 
következő számok megjelenésében. 
Hódmezővásárhely, 2006. december hó 
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